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Третій рівень має бути розрахований на студентів, які претен-
дують на відмінні оцінки, та включати в себе максимальну сту-
пінь складності з вивченого матеріалу таким чином, щоб переві-
рити рівень студента на самостійно опрацьований матеріал. Це
може бути переклад речень або rendering.
Таким чином, ми даємо право студенту самому обирати мак-
симальний рівень, на який він може претендувати з нашої дисци-
пліни і відповідно бути оціненим.
С. В. Гушко, канд. екон. наук, доцент,
А. В. Шайкан, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку
і аудиту Криворізького економічного інституту КНЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОСВІТІ
Розробка інформаційних систем в освіті припускає наявність
стандарту, який складає основу процесу створення освітніх тех-
нологічних систем, адекватних умовам їх застосування. У від-
критій освіті використовуються моделі навчання, засновані на
інформаційно-комунікаційних технологіях, що охоплюють ши-
рокий діапазон систем, відомих як комп’ютеризований тренінг
(комп’ютеризоване навчання, інтелектуальні системи). Середо-
вище навчання для таких систем забезпечується стандартами на
інтерфейси, формати, протоколи обміну інформацією з метою за-
безпечення мобільності, стабільності, ефективності і інших пози-
тивних якостей, що досягаються при створенні відкритих систем.
Використання архітектури технологічних систем в освіті до-
зволяє наочно представляти різні моделі організації навчання,
системи, підсистеми і розуміти їх взаємодію в процесі реалізації
основних функцій. Тобто стандартизація у області архітектури
освітніх інформаційних систем дозволить визначити протоколи і
методи співпраці зацікавлених сторін.
Необхідною умовою стандартизації є несуперечність і висока
здібність до взаємодії, комерційна життєздатність, широке ви-
знання і ухвалення.
Стандартизації підлягають елементи освітніх систем і проце-
си, при цьому особливе значення приділяється представленню
навчального матеріалу в електронному вигляді. Для визначення
цих елементів і процесів необхідна формалізація структур, що за-
безпечують функціонування системи. Таким чином, для розробки
освітніх систем потрібна ієрархічна архітектура, основу якої
складає система стандартів.
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Процеси, що відбуваються в освітніх структурах в даний час,
націлені на розробку інформаційних систем, в основі моделей
яких використовуються різні підходи. Можна виділити три функ-
ціональні угрупування, що займаються різними аспектами розро-
бки інформаційних систем в освіті:
• акредитаційні стандарти (IEEE LTSC, ISO JTC1/SC36);
• розробка специфікацій (IMS, ARIADNE, AICC, Dublin Core);
• планування розробок, еталонні моделі, тестування і сертифі-
кація (ADL SCORM, PROMETEUS).
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладів по-
винно бути інформаційними ресурсами на різного роду носіях і
мати засоби оперативного доступу до них. Інформаційні ресурси
повинні повною мірою забезпечувати проведення навчального
процесу і якість знань. Засоби оперативного доступу до інформа-
ційних ресурсів повинні бути засновані на комп’ютерних мере-
жах і технологіях.
Для визначення цих елементів і процесів необхідна формалі-
зація структур, що забезпечують функціонування системи. Упро-
вадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітні
структури і процеси веде до їх корінної зміни. Ці зміни інтенси-
фікують процеси створення принципово нових освітніх техноло-
гій, за рахунок чого народжуються нові процеси, створюються
нові сховища старої і новостворюваної інформації, виникають нові
інформаційні потоки між суб’єктами і об’єктами освітніх проце-
сів. Інформаційні системи освітніх установ доповнюються систе-
мами управління і автоматизованого проектування.
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Соціально-економічні перетворення нашого суспільства — праг-
нення розбудови української держави й реформування економі-
ки, бурхливий розвиток міжнародних стосунків, перебудова у
сфері освіти, скерована на її гуманізацію, і обумовлена ними пе-
реоцінка цінностей — покладають на вищу школу нелегкий обо-
в’язок — не лише підготувати спеціалістів до майбутньої профе-
сійної діяльності, але й сформувати їх особистість.
